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 Señores miembros del jurado calificador: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Costos ABC y gestión 
empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el 
distrito de santa Anita, año 2017”, la cual dejo a su consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público.  
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos 
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Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias 
 En función a este trabajo de investigación se ajusta a los mandatos 
requeridos por todo trabajo científico, se espera contar con sus sugerencias 
o recomendaciones para de esta manera enriquecer de forma idónea la 











En la investigación titulada “Costos ABC y gestión empresarial en las 
empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita, 
año 2017”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
del sistema de costos ABC con la gestión empresarial en las empresas de 
servicio de telecomunicaciones del distrito de santa Anita del año 2017. 
 
 Esta investigación tiene como diseño no experimental, su metodología de 
investigación es de tipo descriptiva, donde la variable uno se relaciona con 
la variable dos, de tal forma que su enfoque es cuantitativo. En esta 
investigación se han considerado dos variables, la variable uno costos ABC 
y sus dimensiones medición de costos, procesos de costos, registró de 
costos; como variable dos gestión empresarial con dos Dimensiones 
Planificación Empresarial, Logística. 
Asimismo, como instrumento de la recolección de datos se ha realizado 30 
encuestas a los trabajadores de las 5 empresas de telecomunicaciones 
ubicadas en el distrito de santa Anita, en las cuales ha sido validada por 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Se ha considerado como hipótesis general el sistema de costos ABC se 
relaciona positivamente con la gestión empresarial en las empresas de 
servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita -2017. 
Para la comparación de las hipótesis se ha utilizado la El coeficiente Rho 
Spearman, el cual existe relación entre las dos variables ambas dentro de 
un nivel de medición ordinal. 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencia que permitan tener un 
adecuado procedimiento a los costos ABC en la utilización correcta de los 









In the research entitled "ABC costs and business management in 
telecommunications service companies in the district of Santa Anita, year 
2017", the general objective of the research was to determine the 
relationship of the ABC cost system with business management in 
companies of telecommunications service of the district of santa Anita of the 
year 2017 
 
This research has a non-experimental design; its research methodology is 
descriptive, where variable one is related to variable two, in such a way that 
its approach is quantitative. In this research we have considered two 
variables, the variable one costs ABC and its dimensions, measurement of 
costs, cost processes, recorded costs; as variable two business 
management with two dimensions Business Planning, Logistics. 
Likewise, as an instrument of data collection, 30 surveys were carried out 
on the workers of the 5 telecommunications companies located in the district 
of Santa Anita, in which it has been validated by experts from the Cesar 
Vallejo University and by the Alfa de Cronbach. 
 
It has been considered as a general hypothesis the ABC cost system is 
positively related to business management in telecommunications service 
companies in the district of Santa Anita -2017 
 
For the comparison of the hypotheses the Rho Spearman coefficient was 
used, which exists a relationship between the two variables both within an 
ordinal measurement level 
 
Finally, conclusions and suggestions are issued that allow an adequate 
procedure to ABC costs in the correct use of resources, since this will lead 
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1.1 Realidad Problemática 
Actualmente, en un entorno mundial altamente competitivo, las 
empresas se proyectan en lograr un mayor crecimiento, así mismo se 
enfocan en buscar la fidelización de sus clientes así como la conquista de 
nuevos mercados. Sin embargo se enfrentan al clásico problema 
relacionado con una inadecuada clasificación de costos, que les permita 
obtener información de forma confiable. 
En estos últimos años los procesos de producción, costeo y el sistema 
de contabilidad mostraron un continuo deterioro, esto debido al hecho de 
restarle la importancia que deberían tener los costes de los procesos de 
producción y el desconocimiento en los  avances de la contabilidad de 
costos  moderna, lo que ocasiona un inadecuado control de las actividades, 
por esto cuando se implemente el modelo ABC, las organizaciones podrán  
obtener beneficios que se  verán  reflejados en utilidades y la disminución 
de los costos indirectos de fabricación a través de modificar y eliminar 
actividades que no agreguen valor esto se determina como ventaja 
competitiva frente a los costos tradicionales. 
Las empresas de servicios de telecomunicaciones del Perú 
constantemente tienen reclamos por las deficiencias que presentan en los 
servicios brindados, específicamente en el área de cableado, internet, cable 
tv y averías. Los continuos reclamos es un claro indicador que el servicio 
proporcionado por las empresas es deficiente y de baja calidad en este 
rubro de negocio. Es de suma importancia solucionar el problema de las 
empresas de servicios telecomunicaciones peruanas que solo utilizan el 
sistema tradicional solo con fines netamente informativos. 
 
Actualmente, en nuestro país, las empresas de servicios de 
telecomunicaciones del distrito de Santa Anita aplican un sistema de costos 
equivocado ya que suministra información irrelevante sobre los costos, 





sobre el costo de los servicios que se brindan, tomar decisiones poco 
estratégicas que se ajuste a una eficiente gestión empresarial, necesitando 
proyectar y planificar  todas las  actividades en forma programadas para 
poder usar los recursos asignados con eficiencia, eficacia y calidad esto se 
podrá llevar a cabo si pueden cuantificar con exactitud los costos.  
Asimismo para el mejoramiento de la gestión con eficiencia y así poder 
desarrollar una planificación proyectada en las actividades programadas, 
sin embargo es necesario que las empresas sean capaces de cuantificar 
con eficiencia, eficacia y calidad sus costos evaluando con exactitud y 
permitiendo utilizar los recursos. 
La presente investigación se orientara al análisis de las empresas de 
telecomunicaciones del distritito de santa Anita, donde se observa que 
existe un inadecuado sistema de costeo, lo cual es causado principalmente 
por el control inadecuado de materiales, luego se realizan operaciones sin 
el sustento documentario de comprobantes de pago, asimismo se refleja la 
falta de capacitación al personal, finalmente se puede mencionar la hoja 
trabajo incorrecto, Estos aspectos vienen generando una serie de efectos 
del inadecuado sistema de costeo de este tipo de empresas, entre los que 
podemos mencionar que hay perdidas y demoras en el cumplimiento de los 
contratos de servicios, luego la deficiencia en el flujo documentario para la 
entrega del sustento contable, las pérdidas significativas en el servicio 
como horas hombre, y la ineficiencia en las actividades diarias de la planta. 
 
También se observa que los servicios de instalación de cable no reúne la 
calidad total por el servicio, por lo tanto no guardar relación con la 
programación del servicio, originando que la calidad total de todos los 
servicios sea deficientes en las empresas de telecomunicaciones, sin 





1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1 – Costos ABC  
1.2.1.1. Antecedentes Nacionales  
(Flores B., 2016) realizo una investigación titulada: “sistema de 
costos ABC por órdenes de producción y gestión empresarial en las 
fábricas textiles de lima cercado”, Se ha sustentado en la 
Universidad San Martin de Porres. 
 El objetivo de la investigación en que me favorecerá en mi tesis es 
el sistema de costos ABC por órdenes de producción para definir, 
analizar, identificar  su efecto en la gestión empresarial. 
Utilizó como metodología el diseño no experimental ya que no se 
tuvo un control sobre las variables independientes porque ya 
ocurrieron los hechos, por medio de la variación se logrará la 
selección de las unidades de análisis donde la variable estudiada 
tiene presencia, como son las percepciones y expectativas del 
consumidor. 
Las conclusiones de esta investigación que se ven en los costos de 
producción que no permitieron que las actividades operativas 
establezcan un control, originando de esta forma información nada 
fiable para la toma de decisiones en relación con la programación de 
producción textil, no se logró alcanzar la calidad total que se 
esperaba, se tenía que exigir un control muy estricto en la gestión 
empresarial en la evaluación de costos por producción y la 
rentabilidad muy mínima, por eso que falto un buen control en las 
fábricas Textiles de Lima Cercado.  
 
(Chuy J., 2014) Realizó una investigación titulada: “Uso como 
herramienta de control el Sistema de costos ABC para la gestión 
empresarial de las industrias de concreto premezclado en lima 






El objetivo de la investigación en que ayudará en mi aporte es 
aplicar un sistema de costos ABC como una herramienta de control 
en la gestión empresarial que permita ampliar la capacidad 
competitiva de las industrias de concreto premezclado. 
Los métodos que utilizados de esta investigación fueron los 
siguientes: Tipo aplicada, nivel descriptivo, correlativo y explicativo. 
Obteniendo como conclusiones:  
 No contaban con un sistema de costos adecuado, la 
información que se registró en el sistema no fue utilizado con 
la debida importancia al momento, el registro no contaban 
con la a información en los presupuestos, lo que no permitió 
tener un buen control sobre las desviaciones que se 
presentaron en el proceso de producción para la toma de 
decisiones. Los costos indirectos de producción que tenían 
es de manera tradicional utilizando bases de asignación que 
no permitieron medir la contribución de las actividades de la 
misma manera  que los departamentos y los  centros de 
costos que contribuían  al proceso de producción eran 
inadecuados. 
(Huerta A., 2017) Realizó una investigación titulada: “Aplicación de 
los costos ABC y su influencia en la gestión empresarial de la 
empresa textil Manager EIRL del distrito de Ate Vitarte”, para obtener 
el título profesional de contador público realizada en la Universidad 
Autónoma del Perú. 
Su objetivo la investigación presentada fue, determinar la aplicación 
de costos ABC que influye en la gestión empresarial de la empresa 
textil Manager. Se utilizó principalmente el siguiente método: 





los observo para una mayor precisión de la realidad de la empresa 
Textil Manager, evaluando cuantitativamente la relación entre mi 
variable 1 (los Costos ABC) y mi variable 2 (Gestión Empresarial), 
del mismo modo porque voy a emplear técnicas e instrumentos de 
investigación con diseños cuantitativos como por ejemplo la 
entrevista, el cuestionario y este diseño me va a permitir verificar la 
validez de esta técnica empleada para mi correlación de datos. 
Las conclusiones de la investigación dan cuenta de que el desarrollo 
de la presente investigación se ha determinado, que la empresa no 
cuenta con un sistema de medición, falta una estructura de costos, 
y sobre todo no cuenta con una información real de la rentabilidad 
de cada producto ya que no puede determinar de manera precisa los 
costos empleados en estos. 
1.2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
Según la invetigacion realizada por  (Vinza S., 2012), “Propuesta 
para la aplicación del método de costeo por actividades ABC de la 
industria gráficas olmedo de la ciudad de Quito. Para optar el título 
de ingeniera en finanzas en la facultad de ciencias económicas de la 
escuela de estadística y finanzas, realizada en la universidad Central 
del Ecuador. 
El objetivo de la investigación en que ayudará en mi aporte es 
poder utilizar de manera correcta el método de costeo por 
actividades ABC en Graficas Olmedo, como herramienta para la alta 
gerencia en la correcta toma de decisiones, permitiendo confrontar  
el método tradicional que han venido utilizando con el actual para su 
posterior evaluación y posible implementación. El tipo de 
investigación que se utilizó llegó a un nivel de tipo inductivo. 
Las conclusiones de la investigación la cual ayudara a mi 





costos por actividades que permite tomar decisiones gerenciales 
para lograr incrementar su rentabilidad para poder alcanzar mayor 
eficiencia reflejando un aumento de su competitividad. Si bien el 
sistema de costos por actividad no es un filtro para una solución de 
las organizaciones ya que se sabe que son solamente una 
advertencia y no son la causa, sin embargo la aplicación del sistema 
por actividades permite a disminuir costos y conseguir información 
relevante para una buena toma de decisiones. 
(Zavala E., 2015), Señala en la investigación de sus tesis “Propuesta 
de sistema de costos ABC para la compañía de trasportes pesado 
JP Auquilla S.A.” de la ciudad de Cuenca - Ecuador” para optar título 
de ingeniería en contabilidad y auditoría realizada en la universidad 
Politécnica Salesiana sede Cuenca. 
El objetivo de la investigación que ayudara en mi aporte de mi 
investigación es obtener información fiable, el proceso y costo de las 
actividades de la empresa, dando a la organización una orientación 
hacia el mercado y permitiendo una optimización del uso de sus 
recursos 
Conclusiones: la empresa de transporte pesado JP 
AUQUILLA S.A., mantiene sus operaciones como Sociedad 
Anónima, ya que anteriormente operaba como contribuyente 
obligado a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad de “María 
Consolación Vélez”. 
 La empresa carece de un método de costeo, Los costos son 
asignados en base el criterio del gerente, el departamento de 
contabilidad es manejado por personal desconocido por lo que 
el contador trabaja en tiempo parcial, lo que permite que la 





(Rolon, Carrillo, Forero, & Yanet, 2014) Realizó una investigación 
titulada: “Propuesta de estudio de costos la empresa de servicios 
empresariales y agroindustriales basados en costos por actividades 
“ABC” como herramienta de gestión” sustentada en la universidad 
de la Sabana Instituto De Postgrados Fórum especialización en 
finanzas y negocios internacionales San José De Cúcuta 2014 – 
Colombia 
El objetivo de la investigación fue: Formular y elaborar una 
propuesta que sirva como guía para efectuar los costos basados en 
actividades y de este modo comprender todos los costos en que 
incurre todo el desarrollo de las actividades de la empresa. Se utilizó 
el método de investigación para el logro de cada objetivo, el método 
inductivo – deductivo. 
Obteniendo cómo conclusiones: 
 Se recomienda el sistema ABC porque es un sistema de 
información muy importante y recomendable para la 
determinación esencial de los costos, en realidad ayuda a tomar 
decisiones empresariales muy fiables. 
 Para el desarrollo del método, existen muchos obstáculos por el 
cambio de la cultura organizacional, es necesario que el 
personal atesore un conocimiento muy eficaz, por ende el buen 
manejo de datos contables en esta actualidad es muy 
importante, así como bases de datos y sistemas en general. El 
costo de actividades no busca reemplazar en la empresa la 
contabilidad tradicional, más bien es una herramienta 
aceptablemente en la gerencial que ayuda a tomar decisiones 
gerenciales más apropiadas.  
(Hinojoza D., 2015), la investigación de su tesis titulada Diseño de 
un sistema de costeo denominado Activity Basic Costing (ABC) para 





Procesadora y Exportadora de mariscos S.A. que se encuentra 
ubicada en la Ciudad de Guayaquil – Ecuador para el año 2016. 
Este trabajo de investigación es de aspecto experimental, 
descriptivo y correlacional.  
 
Su objetivo fue diseñar o proponer un sistema de costeo ABC 
Activity Basic Costing) que permita optimizar la gestión productiva y 
financiera de la empresa Proexpo Procesadora y Exportadora de 
mariscos S.A.  
El autor concluyo que el sistema actual de la empresa, no le permite 
a la gerencia tomar una decisión adecuadas en cuanto a su gestión, 
en ese sentido se llega a valorar de manera incorrecta los 
productos, lo cual reduce su competitividad; es por eso que no les 
permite determinar de manera correcta el margen de contribución 
por la venta de camarón, porque existe un inadecuado control de 
costos lo que provoca un y mal funcionamiento en los productos que 
proporciona la empresa en mención. 
 
1.2.2  Antecedentes de la variable 2 – Gestión Empresarial 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales  
(Gonzales J., 2014) Tesis: Gestión empresarial y competitividad en 
las MYPES del sector textil en el marco De La Ley N° 28015; distrito 
la Victoria, 2013, presentada para poder optar el título de contador 
público, sustentada en la Universidad San Martin De Porres 
El objetivo de la investigación en que ayudará en mi aporte es 
especificar o decretar la influencia de los costos en la gestión 
empresarial de micro y pequeñas empresas para ser una empresa 
competitiva en el sector textil según Ley N° 28015 en el distrito de 





experimental, deductivo de corte transversal, el enfoque cuantitativo 
y por ultimo de tipo descriptivo. 
Obteniendo como conclusiones: 
La empresa no cuentan con un correcto manejo de los factores 
como disposición en la gestión y la logística empresarial les falta 
tecnología e innovación lo que no favorece la estimación de la 
gestión empresarial, es por ello que no contribuye en el 
planeamiento de la empresa, de manera que se debería 
implementar una política empresarial para poder acceder a un 
financiamiento de diversas entidades financieras y poder 
obtener una buena rentabilidad. 
 
El trabajo de investigacion que realizo (Rosas Rojas, 2016)  titulada 
Planeamiento estratégico y su repercusión en la gestión empresarial 
del sector turismo de la región puno, realizada en Lima- Perú, 
El objetivo de la investigación en que ayudará en mi aporte, es 
explicar y examinar la consecuencia del planeamiento estratégico de 
la dimensión evaluando la determinación y repercusión del 
planeamiento estratégico de la dimensión permitiendo la apreciación 
en la gestión de las empresas del sector turismo de la región de 
Puno.  
El diseño metodológico que utilizó fue diseño no experimental tipo 
explicativo.  
Los resultados de la investigación en que ayudara en mi aporte nos 
enseñan que las empresas deben tener en cuenta, el planeamiento 
ayuda en la gestión empresarial de las empresas del sector turismo 
y obtuvieron un nivel de 46% que es “aceptable” de la gestión 





dimensión conocimiento de la gestión empresarial llegó a bajar a un 
nivel de significancia del 5%, determinando correlación directa y 
significativa (r=.358). El planeamiento estratégico en la dimensión 
evaluación, trasciende en la gestión empresarial, con un nivel de 
significancia del 5%, donde existe relación directa y significativa. 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
(Hernando V, 2014) Desarrolló la Investigación titulada Aplicación de 
Un modelo de control de gestión para la pequeña empresa familiar 
en España, especial referencia a los activos intangibles, 2014”, 
realizada en la Universidad Alcalá de España.  
El objetivo de la investigación que ayudara a mi aporte es la 
aplicación de un modelo integrador de Control de Gestión, de 
manera que ayude al capital intelectual y la intervención de los 
activos intangibles, que son válido para la pequeña empresa familiar 
en España. El tipo de investigación es de tipo descriptivo. 
 Obteniendo como conclusiones: 
 Se Presentó esta tesis a lo largo donde tuvo una perspectiva 
formalizada del Control de Gestión en las pequeñas empresas 
familiares españolas, a través de un marco conceptual teórico.  
Se plantea, que en las tres empresas investigadas y analizadas, se 
aplique un modelo integrador de aquellos grandes factores 
considerados permitiendo técnicas esenciales para buen manejo del 
control de gestión que es una herramienta garantizada por el éxito 
en la misma forma, la Cultura Empresarial es el fruto de la 
sostenibilidad, los valores empresariales versus la solidez de los 
valores familiares el capital humano de la empresa hace referencia 






La conclusión que ayudara en mi aporte la eficacia que tiene la 
optimización de los recursos y el buen control de costes, sobre todo, 
en épocas de crisis e inestabilidad económica, permitiendo 
evidenciar en un modelo de Control de Gestión que integre o 
constituye la medición y valoración del Capital Intelectual en la 
empresa como catalizador eficiencia, eficacia y mejorando su 
confiabilidad. Esta investigación que se realizó nos llevó a obtener la 
tercera hipótesis (HIII), que es un modelo de medición del Capital 
Intelectual teórico, “bajo la implantación de un Modelo de Control de 
Gestión formalizado, con estimación del Capital Intelectual a Mayor 
eficacia de los recursos y mayor rentabilidad de los productos y/o 
servicios de la pequeña empresa familiar en España,”. 
 
(Flores S., 2013) Elaboró un trabajo de investigación titulada: 
“Proceso administrativo y Gestión Empresarial En Coproabas 
Jinotega 2010 - 2013”, tesis para optar el título de maestría en 
gerencia empresarial, realizada en Matagalpa. 
Objetivo de la investigación que aportara en mi tesis fue investigar la 
mejora del proceso administrativo y tener una incidencia menor en 
la Gestión Empresarial. El diseño metodológico de la investigación 
utilizada fue: no experimental, método teórico – empírico, tipo 
descriptivo. 
Obteniendo como conclusiones: 
 La empresa no cuenta con un manejo adecuado en los procesos 
administrativos, no existe una forma correcta de las funciones y 
cargos, por falta de tener un organigrama es que no han 
delegado funciones al personal Administrativo y Gestión 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable 1 – Costos ABC 
 
Según (Cooper R. & Robert, 2000) “El ABC "Costo Basado en Actividades" 
es un sistema que se desarrolla como herramienta de forma práctica que 
mide el desempeño de actividades o procesos de apoyo para resolver 
problemas que se le puede presentar a muchas empresas actuales en 
especial a las empresas deservicio permitiendo la que se utilización de los 
costos indirectos, el propósito de este método es aumentar la rentabilidad 
por información basa en hechos. 
Para comprender la forma más fácil según (Duque, osorio, & cuervo, 
2013) sobre el sistema de costos basado en actividades, es un sistema de 
información que sirve para medir, procesar registrar e informar acerca del 
costeo de como producir (un producto) prestar un servicio oh comercializar 
un bien de forma confiable. 
Según (Zapata p. , 2015) define  los costos basados en actividades 
viene a ser  una herramienta muy importante  que nos sirve para cuantificar, 
identificar y asignar costos a cada una de las tareas que se realizan en un 
empresa para poder resolver problemas que se pueden presentar y estos  
a la vez debe relacionarse directamente con las actividades más 
significativas que nos ayudara a tener un mejor  control sobre los gastos 
que se realizan en las empresas para el logro de la  contabilidad gerencial, 
en otras palabras las empresas puedan identificar por áreas, 
departamentos y niveles de responsabilidad  aquellas actividades que 








Objetivo del costeo ABC es la medición de costos 
El objetivo de los costos basado en actividades es utilizar los recursos 
cuando desarrollamos las actividades que permite mejorar  
La diferencia del costo ABC a diferencia de otros métodos Radican en 
el tratamiento indirectos resumiendo los pasos que realiza este método 
señalaremos. 
o Primeramente  repartir los costos entre los diversos centros 
de costos, estos en base a los principios de reparto oportuno  
o Segundo distribuir los costos de los centros en las actividades 
que realizan de nuevo habrá que definir criterio de reparto. 
o Tercero repartir los costos asignados a las  actividades 
programadas  dentro de los productos que  tendremos que 
definir el criterio de reparto. 
El método del criterio ABC aporta más información a la comparación de 
otros métodos, las actividades son cada uno de las ocupaciones 
principales que se realizan entre los centros de costos es importante 
señalar que cada empresa libre de definir dentro de cada centro 
aquellas actividades que considere relevante no existe un modelo único 
a seguir. 
Hechas las consideraciones anteriores, debemos tener en cuenta que 
el sistema ABC trabaja conjuntamente con dos sistemas más las cuales 
son el ABM (La gestión de costes basada en las actividades) cuyo 
objetivo es cuantificar los costos real y la rentabilidad y el ABB 
(presupuesto basado en actividades) nos ayuda a precias los niveles 
de costos y recursos y el objetivo es deducción de dichos costos y 
mejora continua. 
El ABC sienta las bases para que la empresa lleve a cabo una 





identificar con mayor detalle las casusas de costos, el ABC son 
actividades a nivel estratégico para asignar costos a los objetos del 
costo, por ejemplo ¿cuánto cuesta?  Mientras que el ABM es una 
actividad definida a nivel operativo para la mejora de procesos por 
ejempló ¿que genera el costos? 
(Zapata p. , 2015) Nos define el costeo basado en actividades consiste 
en fundamentar en que los costos se investigan de las actividades a los 
productos basándose para ello en la demanda de producto para estas 
actividades durante el proceso de producción, por lo tanto los atributos 
de las actividades tales como horas de tiempo de preparación oh 
número de veces involucrados se utilizan como direccionados para 
asignar los costos indirectos. El ABC es un método designado para dar 
soluciones a un problema que lugar en la mayoría de las empresas que 
utilizan el sistema tradicional, lo que diferencia el ABC del resto de los 
costeos es el tratamiento contable de los costos indirectos de 
fabricación, la empresa realiza funciones tales como planificar, comprar 
producir, vender pagar y cobrar que cada uno de estas especificaciones 
las requieren.  
La metodología seria primero costear las actividades, segundo 
encontrar el hilo conductor que sería el hilo inductor del costo que 
vincule las actividades con los productos que la originaron, así como 
asignar los costos actividades de las hacia los productos que lo 
consumen, es decir que debemos tener un objetivo de costo que nos 
proporcione la actividad pero esta actividad tiene que tener un recursos 









Figura N° F01 
  
Costos ABC en empresa de servicios 
(Aguirre J., 2004)A muchas empresas de servicio se les ha 
recomendado el uso del sistema por costeo de actividades para un 
mayor uso en los procesos 
Especialmente para las empresas prestadoras de servicio por medio de 
la mano de obra, uso de tecnología será necesario poder adecuar el 
análisis de todos los costos fundamentalmente el proceso operativo en 
que se resta los servicios dados, principalmente poder comprender el 
giro de negocio en todos los aspectos operativos, también son 
susceptibles a efectuarse análisis de costos. Simplemente será 
necesario adecuar el análisis atendiendo a la modalidad operativa en 
que se presta el servicio.  
En nuestro entorno actual el giro de los negocios van en aumento cada 
orden que exige cada cliente es muy diferente, particularmente se 
recomienda que cada orden que se ofrezca se pueda identificar los 
ingresos, costos fijos, directos e indirectos de cada servicio realizada. 
No se puede inventariar, su consumo es simultáneo con su producción. 





inversiones importantes en maquinarias, equipos y tecnología y la 
mano de obra es requerida de forma significativa. 
La NIC 2 se aplica a las empresas de servicios si establece inventarios 
del párrafo 19  instaura que si el prestador de servicios tenga 
inventarios se aplicara y si no fuese el caso se evaluara el desempeño, 
Estos costos se aplican básicamente en mano de obra y otros costos 
mencionado del personal directamente implicado en la prestación del 
servicio, aumentado el personal de supervisión entre otros costos 
indirectos atribuibles. 
Sistema de Costos por órdenes de trabajo: 
Es un conjunto basado en principios, normas, métodos, procedimientos 
para poder tener un registro de los costos, de acuerdo a las 
especificaciones de cada empresa que son procesos por departamento 
o centros de costos para que pueda haber un trabajo de forma 
ordenada, son tres elementos esenciales para poder tener los costos, 
material directo, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. 
Los costos se acumulan por cada pedido u orden de los clientes. 
Dentro de las actividades que aplican los costos por orden son las 
empresas de auditoría, los trabajos de publicidad, las imprentas, las 
actividades de ingeniería y diseño, reparación de máquinas, limpieza 
industrial, las que prestan servicio las empresas de 
telecomunicaciones, electricidad, construcción, reingeniería, servicios 
públicos, las empresas del sistema financiero, las sociedades agentes 
de bolsa, salas de cine, entre otras. 
Elementos del costo de servicios 
Costo directo: son todos aquellos costos que se puede asociar 





sistema de operación que se aprecia con el inventario y los costos de 
las ventas a su costo variable de la fabricación. 
Costos indirectos: se adquiere durante la vida útil porque no se puede 
identificarse en la unidad, que mencionamos en este mismo oren mano 
de obra directa, materiales indirectos, maquinarias y equipo, luz agua 
teléfono. 
Gastos técnicos y administrativos. Son los que representan la 
estructura técnica, administrativa y ejecutiva de una empresa, como 
pueden ser, jefes de compras, almacenistas, mecánicos, dibujantes, 
ayudantes, mozos de limpieza y envíos, etc.  
Alquileres y/o depreciaciones. Son gastos de bienes muebles e 
inmuebles, que es necesario para el buen desempeño de las funciones 
establecidas como servicios necesarios por ejemplo las rentas de 
oficinas y almacenes, servicios de teléfonos maquinas adquiridas.  
Obligaciones y seguros. Estos gastos Son obligatorios para la 
operación de la empresa y obligatorios para evitar riesgos dentro de la 
empresa.   
Materiales de consumo. Son gastos de acuerdo a los costos con 
necesario pato l funcionamiento de la empresa como por ejemplos, 
combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de 
las oficinas de la planta, gastos de papelería impresa, artículos de 
oficina, etc.  
Capacitación y Promoción. Es bueno capacitar e los empleados 
porque ellos mejoran la productividad dentro de la empresa, como 
podemos mencionar Entre los gastos son: cursos a obreros y 
empleados de oficina y planta, gastos de actividades deportivas, de 






Figura N° F02 
 
 
Determinación de los costos en empresas de servicios 
 La determinación de los costos en las empresas depende del tipo de 
actividad a diferencia es que se debe analizar a la empresa de servicio 
para poder dividir por departimos y plantear un centro de costos para 
cada actividad que se realiza, De acuerdo a los razonamientos que se 
han venido investigando, Los servicios producidos no pueden ser 
inventariados para venderlos en el futuro. 
1.3.1.1 los objetivos del costeo ABC según (Zapata P. , 2015)Son: 
 
 Medir los costos de la utilización de los recursos al desarrollar las 
actividades de un negocio en una empresa u organización.  
 Explicar detallar el  desarrollo en forma conceptual verificando los 
alcances en la contabilidad de la empresa 
 
 Para mejorar los objetivos debe ser una medida de desempeño 






 Para continuar con los objetivos se debe suministrar 
herramientas para la planeación de las empresas y así se 
determinara las utilidades, y permitirá reducir costos. 
 para mejorar la integridad la asignación de los costos debe estar 
en forma adecuada de acuerdo a los productos o servicios. 
1.3.1.2 Importancia del sistema de costeo gerencial ABC: 
 el sistema ABC es un modelo de tipo gerencial. 
 Los recursos son agotadas por cada actividad realizada y estos 
a su vez tienen que ser consumidos por los costos. 
 Se debe estimar principalmente todos los gastos, los costos 
como también lo recursos, mediante el ABC de puede analizar, 
controlar, planificar, medir ejecutar los procedimientos que se 
emplean para la gestión empresarial. 
1.3.1.3  Ventajas del Costos ABC. 
 Nos brinda una información precisa sobre los costos del 
producto, además nos da medidas más precisas acerca de los 
inductores del costo. 
 brinda Una mejor herramienta para la planeación permitiendo 
suministrar información para las decisiones estratégicas. 
 Puede crear una base informativa que ayuda a la implantación 
de un proceso de gestión de calidad total, para superar los 
problemas que limitan los resultados actuales. 
 analiza los inductores de costos y a la vez facilita una nueva 
perspectiva para el examen del comportamiento de los costos, 
que nos dará como resultado el uso de inductores del costo más 






1.3.1.4  Fases del Sistema de Costeo 
Para   Robert S. Kaplan & Robin Cooper (1980) los sistemas de 
contabilidad pasan por 4 fases. 
 
FASE I: son  Costos Históricos en los cuales no se hace distinción 
de costos fijos y variables, ni entre reales y estándares. No se 
posibilita la planificación ni el control. 
 
FASE II: Según se ha visto, en esta fase los costos estándares y 
los presupuestos son flexibles en un intento de posibilitar la 
planeación y control, efectuándose distinción de costos Fijos y 
Variables. 
 
FASE III: Es la aplicación que se puede tomar como una base real 
de los costos, teniendo en cuenta que un sistema de costos 
contemporáneo. las fases I y II se refiere que son reparto de los 
costos indirectos de los servicios el cual se procede en función de 
todas las actividades visibles de la empresa. 
 
FASE IV: Es igualmente la aplicación del Costo Basado en 
Actividades, a diferencia que acá se usa el enfoque adicional al 
cálculo de costos estándar y análisis de variaciones. 
 
 
1.3.2 Variable 2 – Gestión empresariall  
 
(Chiavenato, 2010) este autor define la gestión empresarial 
como  “el proceso de organizar, planear, controlar , integrar y 
direccionar los recursos mencionados como intelectuales, humanos, 










La base  de toda empresa es la gestión empresarial, actualmente la 
mayoría de las empresas están en pleno cambio de sistema para 
poder obtener un beneficio  mayor y reducir los costos, muchas 
empresas buscar realizar una trabajo excelente para lograr conseguir 
éxito en el mercado competitivo. Según (Sergio & Alejandro, 2011), 
menciona que la gestión es un proceso  intelectual  porque se tiene 
en cuenta que la actividad, pensamiento crítico y análisis de los 
hechos suscitados en la empresa ante los acontecimientos  del 
entorno  en que se desenvuelven las empresas. Tiene que ser original  
para poder alanzar la calidad de los servicios.  
1.3.2.1 Gestión 
Indicadores de gestión 
Es una expresión cuantitativa de cada proceso teniendo en 
cuenta la conducta y el desempeño, donde la capacidad al ser 
comparada en el nivel de referencia. Para poder trabajar con cada 
indicador debe crear un sistema que vaya desde la comprensión de 
los hechos hasta tomar decisiones para poder mantener el proceso 
de cual dan cuenta. 
Los beneficios derivados de los indicadores de gestión 
 primero Satisfacción del cliente.-Para la empresa identificar 
las prioridades, marca la pauta del rendimiento. Teniendo en 
cuenta que la satisfacción del cliente es una prioridad muy 
importante para la empresa. Nos ayuda a mantener crecer 





 Segundo Monitoreo del proceso.-si se hace un seguimiento 
exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el 
proceso es posible el mejoramiento continuo. Las 
mediciones son las herramientas muy básicas no sólo para 
detectar las oportunidades de mejora, sino también para 
implementar las acciones. 
 Tercero Benchmarking.-Seleccionar el sistema que más se 
ajusta a las necesidades de la organización pero que a la 
vez haya sido probadas por la empresa de servicios a la cual 
pertenece la organización de esta manera podremos 
minimizar el impacto del cambio ya que son soluciones 
probadas. Esto no implica que sea la decisión para todas las 
empresas ya que se debe ajustar a la naturaleza del negocio 
que  estamos analizando. 
 Cuarto Gerencia del cambio.- es un correcto sistema de 
medición que acepta conocer su aporte en las metas 
organizacionales cabe decir que son los resultados que 
soportan la afirmación de que lo está realizando bien. 
Elementos de los  indicadores de Gestión 
La definición, el objetivo, los valores de referencia, valor historio, 
valor estándar, valor teórico, prioridad que ayuda a los indicadores 
de gestión dan a  conocer las circunstancias que realizan los 
departamentos de las empresas. Los que utilizan son los 
administradores, empresarios con la finalidad de igualar los 
procesos para lograr los objetivos de la empresa. 





Es de suma importancia  tener en cuenta que el grupo de 
indicadores de los procesos estén  alineados con sus respectivas 
unidades de negocio, tanto con la Misión de la empresa, para lograr 
los objetivos estratégicos propuestos. 
Figura N° F03 
 
Proceso Administrativo 
Según el autor se podrá definir un indicador de control en un 
proceso es muy importante determinar un criterio para la selección 
de los indicadores que deberán supervisarse de manera  continua, 
teniendo en cuenta que el seguimiento tiene un costo muy alto 
cuando no está soportado por un verdadero beneficio 
Una estrategia para el mejoramiento continuo para la supervivencia 
de un nuevo grupo de valores que simultáneamente mejoran la  
calidad y  desde luego la productividad. 
Por ende todo proceso busca optimizar sus recursos para poder 





innovación, por consiguiente no va acompañado de una 
retroalimentación oportuna. 
El Mejoramiento Continuo ayuda a  obtener beneficios tales como: 
mejoramiento de la calidad, alta productividad, mejor disponibilidad 
y confiabilidad de cada uno de los equipos, estandarización, 
servicios de preventa y postventa a los clientes y competitividad en 
un futuro. Es un camino que nos lleva hacia la excelencia y que nos 
permite que las empresas sobresalgan.  
Gestión y Administración 
La gestión empresarial se define como proceso de planificar, 
organizar, direccionar y controlar activos de las empresas, para poder 
obtener alcanzar los objetivos propuestos. 
Según (Sergio & Alejandro, 2011), administración es un grupo de 
funciones  considerada como ciencia compuesta de principios cuya 
aplicación nos permite determinar sistemas relacionadas  de 
esfuerzos, teniendo en cuenta que los cuales  se logran en propósitos 
comunes que no se logran de manera individual. 
La Administración es considerada como una  ciencia social  
compuesta de principios que se encarga de la planificación, 
organización de los recursos ,dirección y control de una organización, 
para poder obtener el máximo beneficio posible. 
El proceso administrativo es un conjunto de procesos a seguir para 
darle solución a un problema administrativo, en él encontraremos 
asuntos de organización, dirección y control, para resolverlos se debe 





objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más 
fluido posible. 
La técnica de la planeación y la organización son piezas  
fundamentales en el proceso administrativo sabiendo que ahí radica 
la complejidad del método que se pueda  utilizar  al ser los pasos con 
mayor cantidad de deberes. El procedimiento se basa en un programa 
centralizado, esto quiere decir que cada parte tiene una función 
específica y que si hubiera algún defecto en cualquiera de estos pasos 
sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. 
Henri Fayol afirmó que la toma de decisiones también forma parte de 
todas las  funciones de la empresa, señaló una cómo las funciones 
del administrador a la prevención, organización, coordinación y 







La  gestión empresarial, se basa en funciones de cuatro pilares: 
 Planificar: consiste en la programación de las metas u 
objetivos de la empresa, así como el establecimiento de los 
recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo la 
misión prevista de la forma más eficaz posible. 
 Organizar: realizar un conjunto de actividades. 
 Dirigir: consiste en motivar, impulsar y cohesionar a los 
distintos miembros de la organización para que desarrollen las 
funciones asignadas. 
 Controlar: supervisión del trabajo realizado, analizando las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 
empresas, con el objetivo de controlar los errores que puedan 
surgir durante el proceso de gestión empresarial. 
La gestión empresarial no es nueva, constantemente se va 
actualizando, para que las empresas tengan un crecimiento rápido. 
las nuevas generaciones de empresas buscan más el conocimiento, 
donde  en el futuro de las empresas económicamente está basada en 
una buena gestión empresarial.  
La economía del país va cambiando constantemente gracias a las 
buenas gestiones de las empresas y buenas inversiones. Lo único 
que se puede realizar es tomar buenas decisiones. 
la contabilidad de gestión no solo comprende la toma de decisiones 
interna de la empresa,  también es utilizada para analizar las 
decisiones externas de la empresa acerca de su comportamiento con 
respecto al entorno competitivo de las empresas. 
 
Sabiendo que el cambio  de la contabilidad de gestión está 





las obligaciones de las organizaciones en cada etapa del desarrollo 
económico, se resume como sus principales propósitos los siguientes: 
La evaluación de inventarios y determinación de utilidades,  
planeación y control de las operaciones empresariales,  toma de 
decisiones. Podemos destacar que el cambio constante de la 
contabilidad de gestión está vinculado al cambio de las 
organizaciones, su objetivo principal es brindar información oportuna 
y confiable a la gerencia, por tanto, responde a sus necesidades de la 
misma. 
La contabilidad de gestión  consta de muchas ramas  dentro de ellas 
se encuentra la contabilidad de costos, que se relaciona 
principalmente con la acumulación y el análisis de la información de 
costos para uso interno por parte de los gerentes, en la valuación de 
inventarios, la planeación, el control y la toma de decisiones. 
 
 
1.3.2.2 Planificación empresarial: 
La planificación empresarial es una función muy importante de 
la gestión empresarial, es el proceso inicial de la administración. Debe 
ser realizado profesionalmente  teniendo en cuenta que el trabajo que 
se realiza es complejo en cada nivel de la empresa. Mediante la 
planificación se puede determinar el futuro, las acciones y los recursos 
para que se puedan alcanzar los objetivos y metas trazadas por las 
empresas. 
 
Clasificación de la Planificación 
Planificación a largo plazo.- se encuentra entre (2 a 5 años). Se da a 
nivel más alto ejecutivo, determinando la dirección de la empresa, las 






Planificación a corto plazo.- se da a nivel de cada gerente de cada 
área, subgerentes o supervisores, que determinen planes específicos 
y metas a corto plazo. 
Los principios y valores de la planificación empresarial comienzan con 
el momento en que cada trabajador sepa hacia donde se dirigen. 
 Cada trabajador debe  estar capacitado para conseguir 
y mantener. 
 Cada reto debe enfrentarse con optimismo y 
seguridad. 
 Mantener  bien claro los objetivos y poder alcanzarlos. 
 El problema debe analizarse con cuidado teniendo en 
cuenta la causa más que el efecto para que no vuelva 
a ocurrir. 
 La tecnología tiene que estar bien calculado y estar 
bajo control. 
 La empresa que inicie un proyecto debe estar 
sustentada con una inversión realista. 
 
Capacitación al Personal: 
Es muy importante que as empresas capaciten constantemente a los 
trabajadores para poder lograr su meta y objetivos trazados. 
La capacitación al personal es un medio para desarrollar la fuerza de 
trabajo de las empresas, produce un rendimiento que de verdad vale 
utilizarla, esta se divide en cuatro grandes etapas: 
Detección de las necesidades: es un diagnostico preliminar para 
poder saber en qué aspectos se debe trabajar 
Programación: consiste en seleccionar los medios de tratamiento para 





Ejecución: en esta etapa aparecen los actores principales el 
capacitador y el aprendiz principalmente consiste en la puesta en 
marcha de todas las estrategias previstas. 
Evaluación de los resultados 
Uno de los errores más grande que se comete es creer q la 
capacitación es un gasto y no una inversión , es muy importante que 
la capacitación sea un proceso constante dentro de la empresa 
porque es necesario que este se adapté a los cambios y exigencias 
actuales. 
Los Objetivos de la Capacitación: 
 Capacitar al personal de trabajo para que puedan realizar las 
tareas de manera inmediata. 
 Ofrecer oportunidades al personal de trabajo para su desarrollo 
continuo y la realización de funciones más complejas y elevadas. 
 Renovar la actitud de los trabajadores para crear un ambiente 
más satisfactorio y poder aumentar la motivación. 
Recordemos que la capacitación es el acto intencional de 
proporcionar los medios que permitan el aprendizaje en base a los 
esfuerzos de cada trabajador. 
Plan de Calidad: 
El primer paso para el plan de calidad es compromiso de la alta 
dirección: este es el primer paso y el más importante para el desarrollo 
de cualquier plan de calidad, pues busca cambiar la forma de trabajo 
para la empresa este cambio cultural solo es posible implementar si 
se cuenta con el apoyo y el compromiso de la alta administración en 





Diagnóstico: para saber los reales requerimientos del negocio es 
necesario establecer un efectivo diagnóstico de la situación, de 
manera tal que los planes de acción correctivos o de implementación 
de los nuevos proyectos sean los que realmente la organización 
requiere. En este caso es muy útil del análisis FODA por parte de la 
empresa también el desarrollo de auditorías internas y externas. 
Control de asistencia:  
Se realiza a través de reloj control, sistema computacional o libro de 
asistencia al personal u otro sistema especial debidamente autorizado 
por la Dirección de trabajo. 
Es responsabilidad del trabajador realizar las anotaciones y dejar 
constancia de su asistencia y las horas trabajadas para evitas 
cualquier mal entendido. Así mismo es deber del empleador llevar el 
registro del control de asistencia. 
Logística: 
Conjunto de métodos necesarios para llevar acabo la organización de 
una empresa o de un servicio especialmente de distribución, en el 
ámbito empresarial existen múltiples definiciones en el término de la 
logística que ha evolucionado. 
La logística es fundamental para el comercio las actividades logísticas 
conforman un sistema que es el enlace entre la producción y los 
mercados que están separados por el tiempo y la distancia, la logística 
empresarial por medio de la administración logística y la cadena de 
suministro cubre la gestión y la planificación delas actividades de los 
departamentos de compras, producción, transporte, almacenamiento, 









1.4 Marco conceptual 
Las palabras que se definirán con el contenido de la elaboración del trabajo. 
 
1) Costos Basados en Actividades: “El sistema de costeo basado en 
actividades es un enfoque reciente de los costos de la empresa, 
que permite tomar la información financiera y operacional que 
existe y en este mismo orden se visualiza a través de un modelo 
de actividades, de esta forma se puede analizar distintas visiones 
del negocio, precisando las decisiones que la empresa toma.” 
(Walter & Liliana) 
2) Costos: “Basado en una relación con este último es un esfuerzo 
económico sentido financiero amplio, donde se invierte para 
producción o adquisición de un bien o servicio” (William, 2010, 
pág. 11) 
 
3) Actividades: “Comienzo de un proceso necesario que debe tener 
una entrada, y debe tener una salida, consume recursos”. (Pedro, 
2015, pág. 309). 
4) Contabilidad de Costos: “Es una técnica especializada de la 
contabilidad donde se usan los métodos y procedimientos 
apropiados y así poder registrar operaciones relacionadas con los 
costos que se utiliza para elaborar un artículo, adquirir un servicio, 
procesos y actividades que fueran relacionados a su producción” 
(Gomez & Zapata, 1998). 
5) Desempeño: “según lo citado la principal variable que se expone 
es cuantitativa y/o cualitativa, que ayuda a alcanzar con un objetivo 
específico establecido” (Apaza, 2013, p. 534). 
6) Medición: “según los citado la medición es el desarrollo de 





llevan contablemente a los elementos de los estados financieros, 
para incluir en el balance y el estado de resultados. Para realizarla 
es necesario la aplicación de un método de medición” (IASB, 2010, 
pág. 25). 
7) Métodos:”Según lo citado es un proceso claro y lógico a través del 
cual se obtiene el conocimiento”. (William, 2010, pág. 11) 
8) Procesos: “Es la transformación de los insumos, es decir de 
acuerdo con ciertos métodos propios, y con sistemas que son 
subsistemas” (Sergio & Alejandro, 2011, pág. 61). 
9) Registro:”Según lo citado se trata del accionar y de las 
consecuencias de registrar, observar o inspeccionar algo con 
atención” (Julián & Ana, 2014). 
10) Registro Contable:”Es el registro oh anotación que se realiza en 
un libro de contabilidad de forma ordenada para registrar un monto 
dado” (William, 2010, pág. 11). 
11) Rentabilidad empresarial:”Según lo citado es evaluar la relación 
que existe entre sus utilidades y sus beneficios, con la finalidad de 
que los recursos que han utilizado en forma correcta”(Julián & Ana, 
2014) 
12) Gestión empresarial: “Se enfoca comparativamente a las 
estrategias de negocio que sirven para mejorar los niveles de 
competitividad frente a las otras empresas oferentes de productos 
o servicios iguales o similares” (Sergio & Alejandro, 2011, pág. 32) 
13) Productos: “Según el autor es un bien o servicio que se relaciona 
generalmente en venta que la empresa ofrece a los 





14) Proveedores:”Son las personas o empresas que abastecen con 
algo a otras empresas o a una comunidad. Es decir el término 
procede del verbo proveer, que hace referencia suministra lo 
necesario para un fin” (Julián & Ana, 2014). 
15) Gastos indirectos de Producción:”viene a ser todos los costos de 
producción que generalmente se consideran como parte del objeto 
de costos, no ppueden ser medidos económicamente sobre dicho 
objeto” (Slide Share, 2016). 
16) Planeación: “Son procesos donde se establecen metas que se 
relaciona con cursos de acción adecuado para alcanzarlas” 
(James F. Stone). 
17) Organización: “Estructuración de las funciones por áreas, 
departamentos, puestos y jerarquías conforme a la 
responsabilidad delegada; responde a las preguntas ¿quién lo 
debe hacer? Y ¿Qué debe hacerse?” (Sergio & Alejandro, 2011, 
pág. 161). 
18) Dirección: “Acción de conducción de la organización y sus 
miembros hacia las metas, conforme a las estrategias”(Sergio & 
Alejandro, 2011, pág. 161). 
19) Control: “Evaluación de los resultados de una empresa o 
institución conforme a lo planeado” (Sergio & Alejandro, 2011, pág. 
161) 
20) Margen bruto:”Es la diferencia entre el precio de venta (sin IGV) 
de un bien o servicio y el precio de compra de ese mismo producto. 
Este margen bruto, que suele ser unitario, es un margen de 
beneficio antes de impuestos. Se expresa en unidades 






21) Margen neto:”Es el margen de beneficio después de los 
impuestos; esto es, el margen bruto unitario más los impuestos 
repercutibles en ese producto. También se expresa en unidades 
monetarias/unidad vendida” (Wikipedia la enciclopedia libre, 
2011). 
 
1.5 Formulación del problema 
 
1.5.1 Problema general  
        ¿Cómo se relaciona el sistema de costos ABC y la gestión empresarial 
en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de Santa 
Anita, año 2017? 
1.5.2 Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona la medición del costo con la gestión empresarial 
en las empresas de telecomunicaciones del distrito de santa Anita, año 
2017? 
¿Cómo se relaciona el proceso de los costos con la gestión 
empresarial en las empresas de telecomunicaciones del distrito de santa 
Anita, año 2017? 
 
¿Cómo se relaciona los Registros de los costos con la gestión 
empresarial en las empresas de telecomunicaciones del distrito de santa 







1.6 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes 
puntos mencionados:   
1.6.1 Conveniencia 
La presente investigación servirá para analizar y determinar los costos 
ABC Y la gestión empresarial en las empresas de telecomunicaciones del 
distrito de santa Anita, para calcular de forma más correcta los costos y 
ayudar a deducir la información necesaria sobre los costos indirectos de 
producción, comercialización y administración. 
 
1.6.2 Relevancia social 
Los resultados de esta investigación nos ayudaran: 
Obtener una mejor información sobre los procesos y actividades 
mejorando notablemente la eficiencia de operaciones. Además el costeo 
ABC nos facilita el flujo de información precisa para la toma de decisiones 
que son de gran beneficio informativo para las empresas de 
telecomunicaciones. Es decir al tener un adecuado sistema de costos ABC 
mantendrá los objetivos claros y la elaboración de los procesos serán más 
eficientes. 
 
1.6.3 Implicaciones prácticas 
La presente investigación está orientada a establecer la aplicación 
del sistema de costos ABC permitiendo alcanzar con certeza la información 
de costos para una mejor toma de decisiones en la gestión empresarial, a 








1.6.4 Valor teórico 
Consideramos que la investigación es muy importante y  necesario 
en la actualidad, porque el sistema de costo es deficiente e incorrecto y no 
ha concedido cumplir con los objetivos trazados por la empresa, así mismo, 
no ha alcanzado la eficiencia en los servicios realizados. Por lo tanto, este 
proyecto de investigación se justifica, por estar orientado a exponer y 
fortalecer los aspectos teóricos y bases del conocimiento. Por lo tanto, en 
las empresas de telecomunicaciones se aplicara el sistema de costos ABC 
en todas sus actividades de servicios, mejorando el desarrollo y la 
competitividad de la empresa de servicios de telecomunicaciones. 
1.6.5 Utilidad metodológica 
La presente investigación se enfoca en los costos ABC y como 
involucra en la gestión empresarial de las empresas de 
telecomunicaciones, disminuyendo las inconveniencias de los inventarios, 
los malos usos de los recursos y obligaciones de las empresas; a su vez 
un adecuado sistema de costos ABC que ayude a tomar decisiones 
correctas y oportunas para las empresas. 
 
1.6.6 Viabilidad 
La realización de la investigación es viable, porque es un tema que 
muchas empresas desconocen, que un buen sistema de costos ABC ayuda 
a utilizar bien los recursos de manera eficiente, una realidad que viene 
afectando a las empresas de telecomunicaciones del Distrito de Santa Anita 








1.7.1 General  
El sistema de costos ABC se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita, año 2017 
1.7.2 Especificas  
La medición de costos se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito 
de Santa Anita - 2017. 
El proceso de costos se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito 
de Santa Anita - 2017. 
 Los registros de costos se relacionan positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita - 2017 
 
1.8 Objetivos 
1.8.1 General  
Determinar cómo se relaciona el sistema de costos ABC con la 
gestión empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en 
el distrito de Santa Anita, año 2017. 
1.8.2 Específicos  
 Determinar la relación de la medición de los costos con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el 





Determinar la relación del proceso de los costos con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el 
distrito de Santa Anita, año 2017 
Determinar la relación de los registros de los costos con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el 












































2.1 Diseño de Investigación 
El presente estudio tiene un tipo de investigación básica, realizado 
es en el Distrito de Santa Anita a las empresas de servicio de 
telecomunicaciones conformada por 30 trabajadores en las 5 empresas en 
el que desempeñan en las empresas de servicios. 
Tipo de estudio:  
El tipo de estudio es básica, porque la investigación se caracteriza a 
través un marco teórico y permanece en él; cuya finalidad es formular 
nuevas teorías, oh modificar las existentes, incrementar los conocimientos 
científicos o fisiológico, pero sin contrastarlo con ningún aspecto práctico. 
(Sabino, 1992). 
El enfoque es cuantitativo, es secuencial, utiliza la recolección, las 
preguntas establecidas se plantean hipótesis y se establecen las variables, 
se miden las variables, analizan los resultados obtenidos través de una 
medición numérica, para tener un resultado con más exactitud, respecto al 
comportamiento de la población que se está estudiando. (Hernández, 2014) 
Una investigación descriptiva, es cuando se busca describir las 
características o rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
encuentre sujeto a un análisis (Hernández, 2014) 
Esta investigación es Correlacional y que tiene como finalidad 
conocer la relación o le grado de asociación que exista entre dos oh más 
variables en una muestra. (Hernández, 2014) 
2.2Diseño de Estudio: 
El presente trabajo se aplicó un diseño no experimental cuyo corte 
es transversal 
Según Hernández et. Al. (2014) la investigación es no experimental, 





mismos se caracteriza transversal, cuando se recolectan datos en un solo 
momento.  
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Costos ABC  
“El ABC "Activity Based Costing" o "Costo Basado en 
Actividades" se desarrolló como herramienta práctica para 
resolver un problema que se le presenta a la mayoría de las 
empresas actuales. Los sistemas de contabilidad de costos 
tradicionales se desarrollaron principalmente para cumplir la 
función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas 
de "objetividad, verificabilidad y materialidad"), para incidencias 
externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, 
estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, 
especialmente cuando se les utiliza con fines de gestión 
interna.” 
 Dimensiones: 




1. Desempeño de las actividades en instalaciones de cable 
2. Tiempo de entrega en los contratos 
3. Hojas de Trabajo 
4. instalaciones de trovas 
5. Costos por procesos 
6. mantenimiento preventivo de telecomunicaciones 
7. Registro de costos por procesos. 





2.2.2 Gestión Empresarial 
(Chiavenato, 2010)Mencionan que:  
 “este autor define la gestión empresarial como  “el proceso de 
organizar, planear, controlar , integrar y direccionar los recursos 
mencionados como intelectuales, humanos, materiales, financieros, 
entre otros, de una organización, con el objetivo llegar a obtener el 
máximo beneficio y poder alcanzar sus objetivos planteados.” 
 Dimensiones: 
1. Planificación empresarial  
2. Logística 
 Indicadores: 
1. Capacitación al personal 
2. Plan de calidad. 
3. Designación de Cargos 
4. Control de Asistencia 
5. Almacenamiento 
6. Transporte de materiales 
7. Control de inventarios 












2.2.3 Cuadro de Operacionalización de las Variables 
OPERACIONALIZACIÓN  



















Variable 1  
Costos ABC 
  Los Costos ABC permiten 
proporcionar información 
fidedigna respecto a los costes 
de las actividades y procesos y 
costes de productos/servicios y 
clientes individuales. La 
información del ABC la utilizan 
para aplicaciones enfocadas a 
la gestión en base a las 
actividades; para potenciar las 
relaciones con los clientes a la 
hora de pasar pedidos, fijar los 
precios y distribuir; gestionar 
las relaciones con los 
proveedores para conseguir un 
coste bajo, influir en el diseño 
de productos y servicios 









un sistema de 
información que 








bien o prestar un 
servicio. 
*Medición 
Desempeño De Las 
Actividades en 
Instalaciones de cables 
Tiempo De   Entrega en los 
contratos 
*Procesos 
Hojas De Trabajo 
Instalaciones De trobas 




Registro De Costos Por 
Procesos. 
Registro De Inventario 
Variable 2    
Gestión 
Empresarial 
(Chiavenato, 2010) este autor 
define la gestión empresarial 
como  “el proceso de organizar, 
planear, controlar , integrar y 
direccionar los recursos 
mencionados como 
intelectuales, humanos, 
materiales, financieros, entre 
otros, de una organización, con 
el objetivo llegar a obtener el 
máximo beneficio y poder 








puntos que la 
empresa más 
desarrolla la cual     
repercuten de 
forma positiva 
en la gestión 
empresarial. 
   Planificación 
empresarial  
Capacitación Al Personal 
Plan De Calidad 
Designación De Cargos 
Control De Asistencia 
Logística  
Almacenamiento 
Transporte De Materiales 
Control De Inventarios 
Calidad Del Servicio 





2.3 Población Muestra 
2.3.1 Población 
Este estudio está conformado por 30 trabajadores en las empresas 
de servicio de telecomunicaciones del Distrito de Santa Anita que realizan 
los costos ABC y la gestión empresarial. De tal manera que la población es 
de carácter finita, ya que contamos con todos los instrumentos que se 
necesita para este estudio.  
Factores de exclusión. 
De las empresas de servicio de telecomunicaciones del Distrito de 
Santa Anita se tomará aquellas que cumplan las siguientes características: 
a) Que sean empresas de servicio de telecomunicaciones. 
b) Al personal encargado de contabilidad, Administración, Logística  
2.3.2 Muestra 
La muestra está conformada por 30 trabajadores de las empresas 
de servicio de telecomunicaciones de servicios De tal manera que la 
población es de carácter finita, ya que contamos con todos los instrumentos 
que se necesita para este estudio.  
ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE  SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL 























TELECOMUNICACIONES 1 1 3 
CORP. DE INGENIERIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
SAC 





TELECOMUNICACIONES 2 1 2 
 
SATELLITE S.A.C. 






  2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para la información de cada variable se requirió de libros, tesis, 
documentos, páginas de internet para saber sobre la óptima perspectiva 
del empresario, se empleó una encuesta como técnica de cuánto 
conocimiento tienen sobre el tema. 
2.4.2 Instrumentos 
 Se elaboró una encuesta que consta de 16 preguntas que están en 
la escala de Likert con 5 niveles, siendo cada respuesta lo que conlleva a 
medir cada indicador que se relaciona con cada variable.  
2.4.3 Validez 
  La recolección de los datos se aplicó el contenido por juicio de 
expertos, donde tres especialistas de la rama con conocimientos contables 
evaluaron la relación de cada pregunta con las variables. Se tomó en 
cuenta las recomendaciones y modificaciones hechas al instrumento. 
Tabla 1: Relación de expertos 
Expertos Aplicable 
Dra. Padilla Vento, Patricia 
CPC. Orihuela Ríos, Natividad 






















Para este trabajo se utilizó criterio de la consistencia interna debido 





K: El número de ítems. 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems. 
St^2: Varianza de la suma de los ítems. 
“El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de 
muestra piloto 30 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación 
es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach, 
se utilizó el software estadístico SPSS versión 22” 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados N de elementos 
,952 ,954 16 
 
Para la presente investigación estudio se puede apreciar que la 
muestra extraída es confiable, el cual asciende a 0.952 el alfa de Cronbach, 
es excelente ya que es un instrumento con un índice confiable y valido. 
2.4.4.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para Costos  ABC  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 







                   VALIDEZ ÍTEM POR ITEM 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 






El desempeño de cada  actividad 
realizada por el personal de la 
empresa es evaluado con 
exactitud 
15,17 51,730 ,720 ,766 
el tiempo de entrega en los 
servicios de telecomunicaciones 
es un factor determinante para 
manejar un costo real en las  
actividades de  la empresa 
15,37 54,171 ,702 ,735 
Las hojas de trabajo es una 
herramienta que permite analizar 
de manera correcta  las 
actividades a fin de reducir costos 14,73 49,995 ,881 ,869 
Las instalaciones de trobas 
realizadas por la empresa son 
consideradas como un proceso 
fundamental para la determinación 
de costos de actividades. 
14,37 48,792 ,808 ,837 
Los costos por servicios  que 
efectúa la empresa permite una 
adecuada gestión empresarial 14,70 48,769 ,881 ,887 
El mantenimiento preventivo de 
telecomunicaciones que realiza la 
empresa permite alcanzar los 
objetivos propuestos en los costos 
de servicios. 
14,37 48,171 ,714 ,791 
El registro de inventario 
proporciona una información 
confiable y oportuna para la 
adecuada toma de decisiones en 
la gestión empresarial. 





Los registro de costos por 
procesos  pueden ser utilizados 
para establecer los pronósticos o 
estimaciones del costo 




El valor del Alpha de Cronbach es 0.933, por lo que concluimos que 
nuestro instrumento es confiable y válido, ya que se aproxima a su valor 
máximo.   
2.4.4.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para Gestión empresarial 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 








El valor del Alpha es 0.909 por lo que concluimos que nuestro 
instrumento es altamente confiable y válido. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








La capacitación al personal 
permite obtener buenos 
Resultados en la gestión 
empresarial 
14,93 35,375 ,756 ,770 
El plan de calidad que aplica 
la empresa es únicamente 
para los procesos de 
realización del servicio de 
telecomunicaciones. 
15,10 34,921 ,831 ,838 
la designación de cargos  
promueve un marco de 
mejora continua en la 
gestión empresarial 
15,37 37,689 ,691 ,605 
El control de asistencia  es 
un factor determinante  en la 
gestión empresarial 
15,50 38,259 ,692 ,657 
El almacenamiento de 
materiales se realiza de 
manera correcta en la 
gestión empresarial 
15,27 36,892 ,714 ,693 
La empresa realiza el 
transporte de materiales de 
manera adecuada. 





El control de inventarios que 
realiza la empresa guarda 
relación directa con el 
sistema de costos. 
14,70 34,838 ,722 ,739 
La calidad del servicio que 
aplica  la empresa es 
eficiente para la gestión 
empresarial 
15,03 35,964 ,698 ,625 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico 
SPSS Versión 22 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la 
relación entre las variables en estudio, en base al diseño Correlacional, 
porque mide el grado de asociación entre dichas variables. El presente 
estudio de investigación resultará del recojo de información mediante los 
instrumentos elaborados extraído de las variables. El procedimiento de 
aplicación será de manera individual. 
2.6 Aspectos éticos 
En esta presente investigación se empleara principios éticos de la 
carrera de contabilidad; además, se guardará reserva absoluta y discreción 
de la información presentada, porque se tendrá en cuenta la propiedad 
intelectual, ya que este trabajo está realizado solo con la finalidad 
investigativa, es por ello que se guardará el debido respeto a las 
convicciones políticas, morales, religiosas, sociales, jurídicas, medio 
ambientales y éticas de la entidad.  
Además de proteger la identidad de todos los individuos que hayan 
tenido participación en este trabajo de investigación, mostrando honestidad 
y veracidad en los resultados obtenidos, según la metodología aplicada a 

































3.1 Análisis de resultados 
3.1.1 Variable 1: COSTOS ABC 
Tabla Nº1: se evalúa El desempeño de las actividades en los procesos de  
instalaciones de cables  a fin de reducir costos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 19 63,3 63,3 
en desacuerdo 5 16,7 16,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 
De acuerdo 1 3,3 3,3 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N° 1: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados respondieron el 
6.67% de los trabajadores están totalmente  de acuerdo que si se evalúa el 
desempeño de las actividades en los procesos de  instalaciones de cables, 
es necesario para reducir costos, asimismo el 3.33% opinaron que están 
de acuerdo, el 10% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.67%  total 





por último el 63.67% está totalmente en desacuerdo, responden que no se 
evalúa el desempeño de actividades en los procesos de instalación de 
cables.  
 
Tabla Nº2: Se evalúa el tiempo de entrega en los contratos de servicios de 
telecomunicaciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 21 70,0 70,0 
en desacuerdo 5 16,7 16,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 
De acuerdo 1 3,3 3,3 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
 
Figura N°2: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Interpretación: Ante esta pregunta nos encontramos que con que los 
encuestados en un 3,33% opinan que están totalmente de acuerdo y de 
acuerdo que si se evalúa el tiempo de entrega en los contratos de servicios 
de telecomunicaciones, asimismo el 6.67% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 16,67% están en desacuerdo, por último el 70,00% está 
totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla Nº3: En las hojas de trabajo se especifica las actividades realizadas 
por la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 10 33,3 33,3 
en desacuerdo 10 33,3 33,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 23,3 23,3 
De acuerdo 1 3,3 3,3 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de 
Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°3: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 





Interpretación: Los resultados indican que la tabla y figura Nº 3, Al realizar 
la pregunta a los encuestados respondieron el 6,67%, están totalmente de 
acuerdo en su mayoría consideran que es importante la hoja de trabajo, 
para que el personal en obra tenga detallado del trabajo que tiene que 
realizar, ya que es una herramienta para el proceso del servicio que nos 
ayuda a reducir costo, el 3,33% están de acuerdo, 23.33% no están de 
acuerdo ni en desacuerdo; 33.33% están en desacuerdo, por último el 
33,33% están totalmente en desacuerdo. 
 
 
Tabla Nº4: Las instalaciones de trobas se reflejan en la determinación del 
costo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 9 30,0 30,0 
en desacuerdo 6 20,0 20,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 26,7 26,7 
De acuerdo 4 13,3 13,3 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 



























Figura N°4: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Interpretación: En este aspecto el 10% de los encuestados opinan que 
están totalmente de acuerdo que las instalaciones de trobas se reflejan en 
la determinación de costos, el 26.67% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 20,00% y el 30,00% están en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
 
Tabla Nº5: Se gestiona de manera adecuada Los costos por procesos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 12 40,0 40,0 
en desacuerdo 7 23,3 23,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 
De acuerdo 5 16,7 16,7 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 





Figura N°5: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Interpretación:  
Los resultados indican que la tabla y figura Nº 5 de la encuesta aplicada a 
los trabajadores de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el 
3,33% y 16,67% respondieron que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que los costos por servicios nos permite una adecuada gestión 
empresarial, mientras 16.67% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 









Tabla Nº6: El mantenimiento preventivo de telecomunicaciones que realiza 
la empresa permite alcanzar los objetivos propuestos en los costos de 
servicios. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 12 40,0 40,0 
en desacuerdo 4 13,3 13,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 13,3 13,3 
De acuerdo 6 20,0 20,0 
Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
 
Figura N°6: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 










De la tabla y figura N° 6, según la encuesta realizada al personal los 
resultados obtenidos indican que el 13,33% están totalmente de acuerdo 
con el mantenimiento preventivo de telecomunicaciones, el 20,00% están 
de acuerdo, el 13.33% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13,33% 
está en desacuerdo y por último el 40,00% está totalmente en desacuerdo. 
Tabla Nº7: El registro de inventario proporciona una información confiable 
para la adecuada toma de decisiones en la gestión empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 10 33,3 33,3 
en desacuerdo 12 40,0 40,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 
De acuerdo 1 3,3 3,3 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
 
Figura N°7: Datos obtenidos de la encuesta.  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Según la encuesta realizada el 6,67% respondieron que están totalmente 
de acuerdo que el registro de inventario si proporciona información 
confiable, el 3,33% están de acuerdo y opinan que en una empresa de 
servicios el registro de inventario es de suma importancia porque la 
información que proporciona es confiable, el 16.67 ni están de acuerdo ni 
en desacuerdo, el |40,00% están en desacuerdo y por último el 3,33% están 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla Nº8: Los registro de costos por procesos son utilizados para 
establecer las estimaciones del costo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 10 33,3 33,3 
en desacuerdo 13 43,3 43,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 
De acuerdo 2 6,7 6,7 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°8: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Los resultados indican en la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de servicios de telecomunicaciones, el 6,67% respondieron que 
están totalmente de acuerdo, el 6,67% están de acuerdo que los registros 
de costos por procesos son utilizados para establecer las estimaciones del 
costos el 10% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 43,33% están 
totalmente en desacuerdo, el 33,33% están en desacuerdo. 
3.1.2 Variable 2: Gestión Empresarial 
Tabla Nº9: la capacitación al personal permite obtener buenos Resultados 
en la gestión empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 7 23,3 23,3 
en desacuerdo 12 40,0 40,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 23,3 23,3 
De acuerdo 2 6,7 6,7 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°9: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Al tomar opiniones de los encuestados con respecto a esta pregunta, 
encontramos que el 6,67% están totalmente de acuerdo que la capacitación 
al personal nos ayuda a tener buenos resultados con la gestión 
empresarial, el 6,67% están de acuerdo, el 23.33% no están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, el 40,00% están en desacuerdo, el 23,33% están 
totalmente en desacuerdo.  
Tabla Nº10: El plan de calidad es únicamente para los procesos del servicio 
de telecomunicaciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 9 30,0 30,0 
en desacuerdo 12 40,0 40,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 
De acuerdo 3 10,0 10,0 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°10: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 





Interpretación: Los resultados indican que la tabla y figura Nº 10 de la 
encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de servicios de 
telecomunicaciones, el 3,33% y 10% respondieron que están totalmente de 
acuerdo, están de acuerdo con el plan de calidad que se aplican para el 
servicio de telecomunicaciones, el 16.67% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 40,00% están en desacuerdo, el 30,00% están totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla Nº11: La designación de cargos promueve un marco de mejora 
continua en la gestión empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 12 40,0 40,0 
en desacuerdo 11 36,7 36,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
 
Figura N°11: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 







Según la encuesta realizada el 3,33% respondieron que están totalmente 
de acuerdo que la designación de cargos promueve un marco de mejora 
continua en la gestión empresarial, el 20% no están ni están de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 36,67% están en desacuerdo y por último el 40,00% 
están totalmente en desacuerdo. 
Tabla Nº12: El control de asistencia es un factor determinante en la gestión 
empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 13 43,3 43,3 
en desacuerdo 13 43,3 43,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°12: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Interpretación: La tabla nos muestra que el 3.33% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo que el control de asistencia es un factor 
determinante en la gestión empresarial, el 10% no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 43.33% están en desacuerdo, el 43.33% están 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla Nº13: El almacenamiento de materiales se realizan de manera 
correcta en el área de Logística 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 11 36,7 36,7 
en desacuerdo 11 36,7 36,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 
De acuerdo 1 3,3 3,3 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°13: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 








 De la tabla y figura N° 13, se tienen que la mayoría de los encuestados, 
representado con un 3,33%, están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
consideran que el almacenamiento de materiales si se lleva a cabo de 
manera correcta en el área de logística que ayuda a buena gestión 
empresarial el 20% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 36,67% 
están en desacuerdo, el 36,67% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla Nº14: se realiza de manera adecuada transporte de materiales en el 
área de Logística 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 9 30,0 30,0 
en desacuerdo 11 36,7 36,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 
De acuerdo 2 6,7 6,7 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
Figura N°14: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 






Interpretación: De la tabla y figura N° 14, el 10% de encuestados están 
totalmente de acuerdo, el 6,67% están de acuerdo y consideran que La 
empresa realiza el transporte de materiales de manera adecuada. Y así 
ayuda a gestión empresarial, el 16,67% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 36.67% están en desacuerdo, el 30% están totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla Nº15: El control de inventarios que realiza la empresa guarda relación 
directa con el sistema de costos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 7 23,3 23,3 
en desacuerdo 9 30,0 30,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 
De acuerdo 8 26,7 26,7 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 
Total 30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Figura N°15: Datos obtenidos en la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 





 Interpretación:  
Al tomar opiniones de los encuestados con respecto a esta pregunta, 
encontramos que el 3,33% y 26,67%, están totalmente de acuerdo y de 
acuerdo que el control de inventarios que se realiza en la empresa si guarda 
relación con el sistema de costos, el 16,67% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 30,00% están en desacuerdo, el 23,33% están totalmente 
en desacuerdo.  
 
Tabla Nº16: La calidad del servicio que aplica la empresa es eficiente para 
la gestión empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido totalmente en desacuerdo 
10 33,3 33,3 
en desacuerdo 
8 26,7 26,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 26,7 26,7 
De acuerdo 
3 10,0 10,0 
Totalmente de acuerdo 
1 3,3 3,3 
Total 
30 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 


















Figura N°16: Datos obtenidos en la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de telecomunicaciones, Distrito de Santa Anita. 
Elaboración: Sovero Hidalgo Ysabel. 
 
Interpretación: 
 Al realizar la pregunta a los encuestados respondieron el 3.33% de los 
trabajadores están totalmente de acuerdo con la calidad del servicio que se 
aplica es muy eficiente para la gestión de la empresa, asimismo el 10% 
opinaron que están de acuerdo, el 26,67% no están de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 26,67% respondieron la calidad de servicio que aplica la 







3.2 Validación de hipótesis General 
Se realizara la comprobación de la hipótesis usando la prueba de 
correlación de Rho Spearman que nos muestra el nivel de relación que 
existe entre las dos variables estudiadas, en tanto que los resultados sean 
mucho más cercanos a 1 y el grado de significancia sea menor a 0.05, será 
la relación más fuerte. 
 Según (Sampieri, Callao, & Lucio, 2010), 5ta edición, p. 310, indica que la 
“prueba de hipótesis determina si la hipótesis es congruente con los datos 
obtenidos en la muestra”, son medidas de correlación para variables es un 
nivel de medición ordinal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se 
verifico que las variables y dimensiones no tienen distribución normal 
siendo esta una de las características de las prueba no paramétricas. Por 
lo tanto dicho cálculo se realizó mediante la Prueba de Rho Spearman.  
A continuación, presentamos los valores para la interpretación del 
Coeficiente de Spearman. 






.2.1 Hipótesis General 
El sistema de costos ABC se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita, año 2017. 
 Ha = El sistema de costos ABC SI se relaciona positivamente 
con la gestión empresarial en las empresas de servicio de 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita, año 2017. 
 Ho = El sistema de costos ABC NO se relaciona 
positivamente con la gestión empresarial en las empresas de 
servicio de telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita, 
año 2017. 
 
Evaluando, Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P 
fuese mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna 
(Ha). 
Tabla Nº18: tabla cruzada entre variable 1 costos ABC y la variable 2 
gestión empresarial   
Tabulación Cruzada V1 (Costos ABC)*V2 (Gestión empresarial )  
 
V2 (Gestión empresarial) Total 




INADECUADO Recuento 17 2 0 19 
% del total 56,7% 6,7% 0,0% 63,3% 
REGULAR Recuento 2 7 0 9 
% del total 6,7% 23,3% 0,0% 30,0% 
ADECUADO Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 19 10 1 30 
% del total 63,3% 33,3% 3,3% 100,0% 




















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
 
Considerando la tabla 19, se puede afirmar que el coeficiente 
obtenido es de 0.739, ello nos determina que la correlación entre las dos 
variables que son Costos ABC y la gestión empresarial tiene una 









De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo 
donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “El 
sistema de costos ABC se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita, año 2017”, es aceptada y se rechaza la nula. 
3.2.2  Hipótesis específico 1 
La medición de costos se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito 
de Santa Anita - 2017. 
 Ha= La medición de costos SI se relaciona positivamente con 
la gestión empresarial en las empresas de servicios 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017. 
 Ho= La medición de costos NO se relaciona positivamente 
con la gestión empresarial en las empresas de servicios 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017. 
Considerando, Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P 
fuese mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula 












Tabla Nº20: Tabla Cruzada entre la Dimensión Medición y Variable2 
Gestión Empresarial  
 
Tablas  cruzada  D1V1 (Medición) *V2 (Gestión Empresarial )  














19 5 0 24 
% del 
total 




0 4 0 4 
% del 
total 






0 1 1 2 
% del 
total 
0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuen
to 
19 10 1 30 
% del 
total 
63,3% 33,3% 3,3% 100,0
% 





















Tabla Nº21: Correlación entre la Dimensión Medición y Variable2 










Coeficiente de correlación 1,000 ,674** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
V2 (Gestión 
Empresarial ) 
Coeficiente de correlación ,674** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





Coeficiente de correlación 1,000 ,685** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
V2 (Gestión 
Empresarial) 
Coeficiente de correlación ,685** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Analizando la tabla 21, se puede afirmar que el coeficiente obtenido es de 
0.685, ello nos determina que la correlación entre las dos variables que son 
Medición de Costo y Gestión Empresarial tiene una correlación moderada. 
 
Contrastación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 21, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo 
donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 1 de la investigación 
“La medición de costos se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito 





3.2.3  Hipótesis específico 2 
 
El proceso de costos se relaciona positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito 
de Santa Anita - 2017. 
 Ha= El proceso de costos SI se relaciona positivamente con 
la gestión empresarial en las empresas de servicios 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017. 
 Ho= El proceso de costos NO se relaciona positivamente con 
la gestión empresarial en las empresas de servicios 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017. 
Considerando, Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P 
fuese mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula 





Tabulación Cruzada  D2V1 (Proceso)*V2 (Gestión 
Empresarial )  














16 2 0 18 
% del 
total 


















































Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Considerando la tabla 23, se puede afirmar que el coeficiente 










De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 23, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo 
donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 2 de la investigación “El 
proceso de costos se relaciona positivamente con la gestión empresarial 
en las empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito de Santa 
Anita - 2017”, es aceptada y se rechaza la nula. 
 
3.2.4  Hipótesis específico 3 
 
Los registros de costos se relacionan positivamente con la gestión 
empresarial en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita – 2017. 
 Ha= Los registros de costos SI se relacionan positivamente 
con la gestión empresarial en las empresas de servicios de 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017 
 Ho= Los registros de costos NO se relacionan positivamente 
con la gestión empresarial en las empresas de servicios de 
telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017 
Considerando, Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P 
fuese mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula 








D3V1 (agrupado)*V2 (agrupado) tabulación cruzada 














16 6 0 22 
% del 
total 
53,3% 20,0% 0,0% 73,3% 
REGULAR Recuen
to 
3 2 0 5 
% del 
total 
10,0% 6,7% 0,0% 16,7% 
ADECUADO Recuen
to 
0 2 1 3 
% del 
total 
0,0% 6,7% 3,3% 10,0% 
Total Recuen
to 
19 10 1 30 
% del 
total 
63,3% 33,3% 3,3% 100,0
% 















Sig. (bilateral) . ,030 
N 30 30 
V2 (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,386* 1,000 
Sig. (bilateral) ,030 . 












Sig. (bilateral) . ,028 






Sig. (bilateral) ,028 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Considerando la tabla 17, se puede afirmar que el coeficiente 
obtenido es de 0.401 ello nos determina que la correlación entre las dos 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 25, se puede 
comprobar que p- valor = 0.028 que muestra un grado de significativo 
donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “Los 
registros de costos se relacionan positivamente con la gestión empresarial 
en las empresas de servicios de telecomunicaciones en el Distrito de Santa 












































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente proyecto de investigación “Costos ABC y gestión empresarial 
en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa 
Anita -2017” tiene como objetivo principal Determinar cómo se relaciona el 
sistema de costos ABC con la gestión empresarial en las empresas de 
servicio de telecomunicaciones en el distrito de Santa Anita, año 2017. 
 Con respecto a los instrumentos se utilizó la técnica del Alfa de 
Cronbach en las que está compuesto por 16 ítems, de las cuales 3 
dimensiones   para la variable1 y 2 dimensiones para la Variable 2, siendo 
el tamaño de la muestra 30 encuestados con un valor de 0.952, el cual nos 
da una fuerte confiabilidad ya que se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 22, En la hipótesis se aplicó la prueba estadística rho Spearman, 
para saber si existe o no relación entre las variables. 
 
En la hipótesis general, en la que indica el sistema de costos ABC si 
se relaciona positivamente con la gestión empresarial en las empresas de 
servicio de telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita, año 2017. 
En la hipótesis especifica 1en la que indica que La medición de 
costos si se relaciona positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 
2017. 
En la hipótesis específica 2 en la que indica El proceso de costos si 
se relaciona positivamente con la gestión empresarial en las empresas de 
servicios telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 2017. 
En la hipótesis específica 3 en la que indica Los registros de costos 
si se relacionan positivamente con la gestión empresarial en las empresas 






Según los resultados de la encuesta se observa lo siguiente: 
En las tablas del N° 1 al 2 hacen referencia a la importancia de 
medición de costos en la  de evaluación del desempeño de actividades  y 
el tiempo de entrega de los contratos de servicios, en la encuesta realizada 
los resultados obtenidos a los trabajadores de las empresas de servicios 
de telecomunicaciones del Distrito de Santa Anita, el 63.33% consideran 
no hay una buena evaluación de desempeño de actividades y que no 
ayudaría para reducir costos, de la misma manera el 66.66% respondieron 
que no hay evaluación en el tiempo de entrega en los contratos de servicio 
de la empresa. 
En relación a la hipótesis específica 1, se comprobó que La medición 
de costos SI se relaciona positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 
2017. Se obtuvo como resultado final mediante la Prueba de Rho 
Spearman, según la tabla 21, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.685, ello nos determina que la correlación entre las dos variables 
que son Medición de Costo y Gestión Empresarial tiene una correlación 
moderada, el grado de significancia de los resultados obtenidos en la tabla 
21, se puede comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de 
significativo donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 1 de la 
investigación”, se acepta la alterna y se rechaza la nula. 
 
En las tablas del N° 4 al 6 de la encuesta aplicada a los trabajadores 
de las empresas de servicios de telecomunicaciones se hace referencia 
que es de suma importancia, que en los procesos de costos existe  
deficiencias: el 33.33% consideran que en las hojas de trabajo no se 
especifica las actividades realizadas, el 30%afirmaron que las instalaciones 
de trobas no se reflejan en la determinación del costo, él 40% respondieron 





la falta de mantenimiento preventivo  instalaciones de trobas que no permite 
alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 
 
En relación a la hipótesis específica 2, se comprobó que el proceso 
de costos SI se relaciona positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita - 
2017. Se obtuvo como resultado final mediante la Prueba de Rho 
Spearman, según la tabla 21, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.658, ello nos determina que la correlación entre las dos variables 
que son procesos del Costo y Gestión Empresarial tiene una correlación 
moderada, el grado de significancia de los resultados obtenidos en la tabla 
21, se puede comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de 
significativo donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 1 de la 
investigación”, se acepta la alterna y se rechaza la nula. 
En las tablas del N° 7 al 8 de la encuesta aplicada a los trabajadores 
de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el 76.66% de los 
encuestados confirmaron que los registros de costos por procesos no son 
utilizados para establecer las estimaciones del costo, el 73.33% consideran 
que el registro de inventario no proporciona una información confiable, 
Para la tercera hipótesis específica 3 se comprobó que los registros 
de costos SI se relacionan positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios de telecomunicaciones en el Distrito de Santa Anita 
- 2017. Se obtuvo como resultado final mediante la Prueba de Rho 
Spearman, según la tabla 21, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.401, ello nos determina que la correlación entre las dos variables 
que son Medición de Costo y Gestión Empresarial tiene una correlación 
baja, el grado de significancia de los resultados obtenidos en la tabla 21, se 
puede comprobar que p- valor = 0.028 que muestra un grado de 
significativo donde p < 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 1 de la 





En las tablas del N° 9 al 16 en cuanto a los resultados obtenidos 
sobre la capacitación al personal el 23,33% están totalmente de acuerdo y 
el 40% de acuerdo que no existe una buena capacitación al personal, la 
designación de cargo no promueve una mejora continua en la gestión 
empresarial, no existe un control adecuado en el control de asistencia ya 
que no es un factor determinante en la gestión empresarial. El 
almacenamiento, transporte de materiales no se realizan de manera 
adecuada, el control de inventario que realiza la empresa no guarda 
























































Luego de haber analizado los resultados obtenidos durante el proceso 
de discusión, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1) Las empresas de telecomunicaciones del Distrito de Santa Anita 
no cuentan con un sistema de medición de costos por 
actividades, lo que impide una buena evaluación de desempeño 
en las actividades en las instalaciones de trobas, y las Hojas de 
trabajo son datos incorrectos, el cual hace que el personal no 
pueda realizar un buen trabajo en obra. 
 
2) La información que proporciona el Registro de inventario no tiene 
relación con el inventario físico, originando demora  en el tiempo 
de entrega en los contratos de servicios de telecomunicaciones. 
lo que no permite establecer un control sobre las desviaciones 
que se presentan en el  proceso de servicios de 
telecomunicaciones 
 
3) No existe una buena capacitación al personal que es el ente 
importante en la empresa, la capacitación es importante para la 
actualización a fin de reforzar las habilidades que tienen los 
trabajadores y ponerlos al día en los avances de su campo, 
teniendo en cuenta que el 90% del servicio es mano de obra. 
4) Existen deficiencias en el transporte de materiales porque no 
existe un buen mantenimiento a los vehículos ya que no se logra 






























En la actualidad es muy importante las empresas de servicios de 
telecomunicaciones adopten o implanten el sistema de Costeo y Gestión 
puesto que estas vinculan a los procesos y las actividades productivas que 
son de gran beneficio informativo para la empresa porque relaciona 
directamente el departamento de contabilidad. 
 
1) Implementar un  sistema de costos basado en actividades que les 
permitirá determinar el costo unitario más real de sus productos o 
servicios, para que esta pueda reflejar de manera clara aquellos 
componentes claves de los costos de todas las actividades 
realizadas para la correcta y precisa determinación de los costos, 
esto será de gran ayuda para que el gerente pueda tomar decisiones 
más acertadas identificando cuales son aquellas actividades que 
agregan y las que no agregan valor a la empresa. 
 
2)  Se recomienda tener un control adecuado en el registro de 
inventarios, los registros deben ser ingresados por centros de costo 
para tener un buen almacenamiento registrando los materiales por 
cada actividad que se realiza, donde deben utilizar hojas de trabajo, 
notas de salida y un reporte de cada material que se utilizado y debe 
registrarse por cada proceso, las  instalación de trobas en campo 
debe aplicarse un  plan operativo con indicadores de monitoreo para 
que el personal en obra tenga un trabajo sea eficiente. 
 
3) Para que exista una relación muy adecuada de significancia y de 
aporte dentro de las empresas de servicio de telecomunicaciones, la 
gestión debe ser organizada y controlada por los recursos y 
actividades de la empresa, supervisada, creando políticas y normas 





trabajadores, en búsqueda de aumentar el alto nivel de 
responsabilidad social entre los trabajadores para que así ellos se 
sientan totalmente comprometidos.  
 
4)   Se recomienda desarrollar programas de capacitación  
constantemente a los trabajadores que permitan fortalecer los 
conocimientos y mejorar la evaluación a los clientes, con el fin de 
crear todo el conocimiento y practica posible para el uso óptimo de 
materiales y buenas instalaciones y genere mejor utilidad, el 
personal en mano de obra genera  el 90% de los ingresos, todo el 
servicio está en el tiempo de instalación y la calidad del servicio que 
se realiza. Para que el cliente quede satisfecho. 
 
5) Se recomienda dar un buen mantenimiento a los vehículos porque 
es la herramienta principal del trabajador en planta es ahí donde se 
lleva los materiales de instalación, los vehículos deben pasan por un 
mantenimiento mensual de esta manera se podrá lograr la calidad 
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ANEXO1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “Costos ABC y gestión empresarial en las empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita -2017” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General  
 
¿Cómo se relaciona el sistema de 
costos ABC y la gestión empresarial 
en las empresas de servicio de 
telecomunicaciones en el distrito de 
Santa Anita, año 2017? 
 
 
General   
 
Determinar cómo se relaciona el sistema de 
costos ABC con la gestión empresarial en las 
empresas de servicio de telecomunicaciones en 




El sistema de costos ABC se relaciona 
positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicio de telecomunicaciones en 
























*Desempeño de las actividades en 
instalaciones de cable. 
*Tiempo entrega en los contratos. 
*Hojas de Trabajo 
*Instalaciones de trobas 
*Costos por procesos 
*Mantenimiento preventivo de 
telecomunicaciones. 
*Registro de costos por procesos. 
*Registro de inventario 
 
INDICADORES  
* Capacitación Al Personal 
* Plan De Calidad 
* Designación De Cargos 
* Control De Asistencia 
* Almacenamiento 
* Transporte De Materiales 
* Control De Inventarios 
* Calidad Del Servicio 
 
  
Estudio: Descriptivo Correlacional 
  
Método: Cuantitativo  
  
Diseño:  No experimental  
  
Población: 5 Empresas 
Empresa de servicio de 
Telecomunicaciones en el distrito de 
Santa Anita. 
 
Muestra:   
 
La muestra está en base a los 30 
trabajadores de las empresas de servicios 
de telecomunicaciones del distrito de 
Santa Anita. 
Técnicas de Recolección de datos  
• Búsqueda bibliográfica. 
• Búsqueda por internet. 
• Libros financieros, contables, 
tributarios. 
• Cuestionario, entrevistas y encuestas.   
  Específicos  
¿Cómo se relaciona la medición del 
costo con la gestión empresarial en 
las empresas de telecomunicaciones 
del distrito de santa Anita, año 2017? 
¿Cómo se relaciona el proceso de los 
costos con la gestión empresarial en 
las empresas de telecomunicaciones 
del distrito de santa Anita, año 2017? 
¿Cómo se relaciona los Registros de 
los costos con la gestión empresarial 
en las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de 
santa Anita, año 2017?  
 Específicos  
 Determinar la relación de la medición de los 
costos con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios de telecomunicaciones en 
el distrito de Santa Anita, año 2017 
Determinar la relación del proceso de los costos 
con la gestión empresarial en las empresas de 
servicios de telecomunicaciones en el distrito de 
Santa Anita, año 2017 
Determinar la relación de los registros de los 
costos con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios de telecomunicaciones en 
el distrito de Santa Anita, año 2017 
  Específicos  
La medición de costos se relaciona 
positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios telecomunicaciones en el 
Distrito de Santa Anita - 2017. 
El proceso de costos se relaciona positivamente 
con la gestión empresarial en las empresas de 
servicios telecomunicaciones en el Distrito de 
Santa Anita - 2017. 
Los registros de costos se relacionan 
positivamente con la gestión empresarial en las 
empresas de servicios de telecomunicaciones en 










ANEXO 2: ENCUESTA 
 
Objetivo: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información del 
trabajo de investigación denominado “Costos ABC y gestión empresarial en las 
empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita -2017” 
La información que usted nos proporcione será utilizada solo con fines 







































ANEXO 3: ESTADÍSTICO 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La capacitación al personal 
permite obtener buenos 
Resultados en la gestión 
empresarial. 
14,93 35,375 ,756 ,770 ,892 
El programa de actividades 
permite tomar decisiones 
correctas en la gestión 
empresarial. 
15,10 34,921 ,831 ,838 ,886 
La designación de cargos 
promueve un marco de mejora 
continua en la gestión 
empresarial. 
15,37 37,689 ,691 ,605 ,898 
El control de asistencia es un 
factor determinante en la gestión 
empresarial. 
15,50 38,259 ,692 ,657 ,899 
El almacenamiento se lleva a 
cabo de manera correcta en la 
gestión empresarial. 
15,27 36,892 ,714 ,693 ,896 
El costo de Transporte de 
materiales es un factor que 
ayuda a minimizar los gastos en 
la gestión de la empresa. 
14,97 36,171 ,591 ,677 ,909 
El control de inventarios que 
realiza la empresa guarda 
relación directa con el sistema 
de costos. 
14,70 34,838 ,722 ,739 ,896 
La evaluación de desempeño 
que se aplica en la empresa es 
eficiente para la gestión 
empresarial. 







ANEXO 4: ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
